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Angel SIERRA DE COZAR
Communis nos quíppe magíster convocat omnes,
íam míhí succurrant ordíne verba suo
Grammaticae ille novatae, ínquam, tum callídus auctor,
cum veterís íudex artís et ille sagax,
recte atque oblíque díctum dístínguere sollers,
sollers et plane perspicueque loqui,
communem quí sensum homínum, quod dícítur, íllum
doctae doctrínae íungere scít lepíde
Lumíne multa suo splendentía scrípta díesque
vítam eíus longe íam cumulent et opus’
Reddaturque semel íus, quíppe aeque ímmeríto ille
nos habuít poenas praemía nos at eum
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1Acudan por su orden las palabras a mí boca,
que aquí el común maestro nos convoca
1
Censor de la gramática vetusta,
que sabe unir a la sentencia justa,
a la palabra tersa, llana, directa
el distinguir la oratio oblíqua, de la recta
y el sentir de una justa bonhomía
Que en páginas y días,
brillantes de luz propia,
colmen los dioses, de su honda cornucopia,
los años de su vida opimos1
Y haya, al fin, la justicia que no hubo,
porque, sin merecérselo, nos tuvo,
sin merecernoslo, nosotros lo tuvimos
—
1Por don Lisardo Rubio , sine dubio’
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